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A l’ombra d’un nom
Verema de vinyes emparrades als oms. Toscana, 1599. Gravat 
d’Antonio Tempesta extret del llibre Els dotze mesos I. 
Font: Harvard Art Museums/Fogg Museum.
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A l’ombra d’un nom
És hora de deixar de fer el capoll, de 
florir, és primavera, és temps per atreure 
indecisos, per seduir missatgers, per 
endolcir-los i així fecundar receptors 
novells. És el moment d’encetar nous 
cicles botànics, en suport vegetal clar, 
en cel·lulosa vull dir, ací a Lo Floc. Com 
acabeu d’observar amb l’adverbi que 
acabe d’utilitzar, a la botànica com a la 
lingüística no n’entenem, de fronteres 
polítiques, així que d’ara endavant un 
alcoià, mediterrani i de parla catalana 
com vosaltres, us esperarà a cada Floc 
amb un garbell de plantes i flors per 
mostrar-vos. Espere doncs que encara 
estigueu ací quan tanquem el cicle i els 
fruits vagen madurant, així ens ajudareu 
a dispersar-los. De moment, no li 
demaneu peres a l’om.
I potser aquesta seria una bona 
manera de començar: l’om (Ulmus 
sp.), l’arbre que atorga nom al poble, 
Riudoms. Bé, per ser més correcte, 
l’arbre que li va atorgar el topònim, 
perquè en l’actualitat no podem trobar 
al municipi cap testimoni viu d’aquells 
exemplars que possiblement omplirien 
les vores d’alguna de les rieres que 
travessen el terme. Aquells que serien 
suficientment abundants o majestuosos 
per a què als textos del segle XII ja hi 
existiren referències com Rivus de ulmis 
o Riusulmorum.
Però anem per parts que encara no 
el coneixeu. L’om és el nom comú que 
reben els individus de les vint espècies 
diferents que conformen el gènere 
Ulmus, repartides majoritàriament per 
les regions temperades de l’hemisferi 
nord. Al nostre territori trobem el 
muntanyenc Ulmus glabra i el cultivat 
Ulmus pumila, però l’espècie d’om més 
abundant és Ulmus minor (inclosa la 
varietat vulgaris de la qual parlarem 
després). 
El nostre om és un arbre de ribera, 
d’aquells que els agrada tenir els peus 
a remulla, com el salze, l’àlber i el 
pollancre o xop que en diem nosaltres. 
És un arbre de port imponent (10-30 m), 
de capçada densa, amb fulles ovades 
asimètricament i doblement dentades 
que perd a la tardor. Té flors poc vistoses 
atapeïdes d’estams que esdevenen fruits 
desitjosos de vent amb les ales obertes 
o d’aigua de riera per anar a la deriva 
com un vaixell de paper.
Aquestes característiques han 
fet que l’om vagi de la nostra mà 
des de fa mil·lennis. La seua fusta 
acostumada a la humitat, i per tant de 
difícil putrefacció, ha sigut ideal per a la 
construcció naval, antigues conduccions 
d’aigua, abeuradors i fonts, dics marins, 
suports de ponts i mines, i altres usos 
més comuns de la fusta. 
Però vull aturar-me, perquè l’anàlisi 
de l’ADN del cloroplast d’exemplars 
actuals em permeten contar-vos dues 
històries compartides entre l’hom i 
l’om. Per a la primera retrocedim milers 
d’anys, a l’Antiga Grècia, bressol de 
la cultura occidental. Conreus com 
«No és fascinant 
que dues plantes 
tan presents 
històricament al 
poble hagen caminat 
juntes des de fa 
tant de temps, i ho 
és menys que un 
escriptor romà haja 
emplenat d’ombra 
les places de tants 
pobles?»
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conegut. La seua frondositat, la seua 
resistència a sòls poc airejats i la seua 
tolerància a la calor estival, el van 
convertir en un candidat idoni per 
fer caliu a tantes i tantes converses a 
les nostres places. Menys coneguda 
és la fixació que al llarg del s. XVI va 
portar el monarca castellà Felip II a 
omplir d’oms les seues residències 
a les rodalies de Madrid. Plantacions 
a Aranjuez i El Escorial, o la creació 
d’una extensa omeda per unir la 
Casa de Campo i El Pardo apareixen 
en cèdules reials. Per acomplir tal 
desig, i és ací on rau el valor curiós 
d’aquesta història, Felip II va ordenar 
portar planter d’oms europeus, entre 
els quals hi havia exemplars d’om 
siberià (Ulmus pumila), l’espècie d’om 
actualment majoritària als parcs i 
jardins ibèrics. 
Humans i oms, quina història 
compartida més bonica! Tanmateix, 
totes les relacions de parella tenen 
entrebancs, i la grafiosi n’ha sigut i 
n’és un de gros. La grafiosi és el nom 
que rep la malaltia d’origen asiàtic 
que des dels anys trenta del segle 
passat ha exterminat milions d’oms 
«Espere que us haja 
agradat conèixer un 
poc sobre l’om. La 
pròxima volta que 
compartiu plaça o 
vora de riu amb un 
d’ells, toqueu-lo i 
pregunteu-li si és 
romà o siberià»
l’olivera o la vinya tan identitaris 
actualment per nosaltres van venir 
de la mediterrània oriental i amb ells 
les seues tècniques. Una d’elles va 
ser conrear les vinyes emparrades 
a un arbre, l’om, el suport ideal per 
enfilar-se i produir allò que els grecs 
anomenaven vi dels oms. 
És encisador, no creieu? Doncs 
espereu, perquè amb l’ocàs grec 
l’herència d’aquest costum la va recollir 
Roma, expandint-lo a la Península 
Ibèrica de la mà de Columela, un 
escriptor agronòmic nascut, com el seu 
amic Sèneca, a la província romana 
Baetica. Columela es va dedicar a 
l’agricultura intensiva principalment 
de la vinya i l’olivera a la regió de la 
Lazio romana, però també disposava de 
propietats a la seua terra, Cadis. I és en 
aquesta regió peninsular on per primer 
cop va implantar –mai millor dit– el 
costum d’emparrar la vinya a l’om. 
Tanmateix, el més sorprenent és que 
va portar amb ell oms italians (Ulmus 
minor var. vulgaris), aquells que us he 
anomenat abans. Aquests oms, que 
ara representen més d’un 60% dels 
oms peninsulars, es reprodueixen amb 
més celeritat perquè ho fan de forma 
asexual, és a dir, vegetativament. De 
ben segur seria aquesta la raó per la 
qual Columela va decidir fer-los viatjar 
amb ell fins ací. No és fascinant que 
dues plantes tan presents històricament 
al poble hagen caminat juntes des de 
fa tant de temps, i ho és menys que un 
escriptor romà haja emplenat d’ombra 
les places de tants pobles?
La segona història que us vull 
apropar parla de l’ombra reial i 
absolutista que proporciona l’om. 
L’ús urbà de l’om com a enclavament 
ombrívol des d’antic de tots és 
autòctons a Europa i Amèrica, deixant 
gairebé extintes les nostres omedes i 
sense ombra els nostres migdies. La 
malaltia és produïda per un fong que 
transporta un escarabat barrinador 
(Scolytus sp.) i que deixa sobre els 
troncs sense vida un dibuix tan tràgic 
com estètic. D’ací el seu nom. Els 
resistents, com els oms siberians de 
Felip II, són ara el punt de partida 
d’una relació que cal preservar.
No tinc temps de més, és març, 
les flors m’assetgen, la primavera 
em posseeix. Espere que us haja 
agradat conèixer un poc sobre l’om. 
La pròxima volta que compartiu plaça 
o vora de riu amb un d’ells, toqueu-
lo i pregunteu-li si és romà o siberià. 
Us deixe, em quede ací, com cantaria 
Manel «…aïllat entre oms i flors i 
protegit dels mals humans amb un 
exèrcit d’animals…»
 
L’om, el poeta i la paraula, de Vicent 
Andrés Estellés
L’om, tres vegades centenari
segons resa la rajoleta,
eixampla davant el poeta
son amable esplendor diària.
No hi ha mai res d’extraordinari.
La vida és casta, pura i quieta.
En un cantó la botigueta
prestigiosa de l’herbolari.
El poeta en el café, escriu.
Un home vell mira el diari.
Un gat dorm damunt d’una taula.
Únicament l’om sembla viu.
Un cor ardent i solitari
busca i no troba una paraula. 
